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Методичні вказівки містять структуру та зміст лабораторних занять з курсу, порядок їх 
проведення та рекомендації щодо підготовки здобувачів ВО до лабораторних занять вдома, 
розподіл балів, які отримують студенти за кожен вид діяльності, критерії оцінювання, а 
також перелік питань, що виносяться  на підсумковий модульний контроль.  
Мета курсу – формування у здобувачів ВО магістратури необхідної комунікативної 
спроможності у сферах ділового спілкування в усній і письмовій формах, а також 
вдосконалення вже набутих на попередньому етапі навчання загальних комунікативних 
компетентностей. 
Завдання курсу – набуття навичок та розвиток вмінь володіння усним монологічним і 
діалогічним мовленням в межах тематики ділової англійської мови; опрацювання новітньої 
автентичної інформації; складання службових документів і листів англійською мовою; 
написання анотацій до наукових статей.  
У результаті навчання ділової англійської мови студент повинен знати: лексичний 
матеріал за темами ділового спілкування; продуктивний граматичний матеріал здобувачів 
ВО немовних закладів освіти, до якого входить: загальна характеристика частин мови, 
система часів дієслів, типи питальних речень, пасивний стан дієслів, особливості вживання 
дієслів у пасивному стані, узгодження часів, модальні дієслова, безособові форми дієслова, 
складнопідрядні речення; стратегії самостійного вивчення іноземних мов;  
вміти:  
- розуміти розгорнуте мовлення за темами ділового спілкування стандартною мовою у 
нормальному темпі;  
- читати й розпізнавати з високим рівнем самостійності широкий діапазон термінології 
зі сфери ділового спілкування;  
- брати активну участь у розгорнутих бесідах і дискусіях, обґрунтовуючи свою 
позицію;  
- робити презентації з тем ділової англійської мови;  
- писати різні типи ділових документів та кореспонденції;  
- знаходити й опрацьовувати нову текстову, графічну, аудіо- та відео iнформацiю з 
англомовних джерел та використовувати її для вирішення професійних завдань;  
- демонструючи міжкультурне розуміння, застосовувати набуті знання у конкретному 
професійному контексті;  
- перекладати англомовні тексти зі спеціальності рідною мовою, користуючись 
двомовними термінологічними словниками, електронними словниками й програмним 
забезпеченням перекладацького спрямування. 
бути ознайомленим з вимогами до рівня володіння іноземною мовою C1 відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
Методичні вказівки розроблено на підставі навчальної робочої програми з дисципліни 
«Іноземна мова (англійська)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. Навчальний матеріал дисципліни 
структурований за модульним принципом складається з чотирьох змістових модулів, а саме:  
- змістовий модуль №1 «Business Networking/Ділові зв’язки» 
- змістовий модуль №2 «Past, Present and Future/Минуле, теперішнє та майбутнє» 
- змістовий модуль №3 «Today’s world of business/Сучасний діловий світ» 
- змістовий модуль №4 «Work styles and careers / Стиль роботи та кар’єра» 
